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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 
НА МНОГООБРАЗИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА 
И ИХ СВОЙСТВА 
Осноrшой целью работы ш1Jн1етсн uыюнпъ ос1ю1.шыс свой­
ства интегральных операторов па многообразинх с выделсппы­
ми !ЮДМНОI'ООбраэинми. 
В работах [1, 2] введено поннтие конормальной функции на 
комш~.ктном многоuбра.:3ии Х р11,;:1мерности п , в котором вы­
делено Г!Iадкое подмногuuб1н1,;:11н:• У р;1,;:1;.1ернuст11 п - l. По 
опре;\слепию, копорма:rы1ая фупкпия u на Х ~шляется ГJШ)\­
кой фупкцисй на х \у' допускающей аСЮШТОТИ'Iескос раз­
ложение определенного 1:ш ;\а вбли:ш У. l\Iожио также 1.шести 
понятие относительной полуплопюсти на Х. Пространство от-
1 носителы1ых полуплотностей будем обо~·шн.чатh чере::J r·n2. 
Пусть Х, У --· г.'Та.дкие компактные мпогообра.:яrя (бсэ 
края) и ИJ\-rсют выдслснные гла,J \КИс IIU)\:VrнoгooGpa:яш кора:.J­
мср11ости, равной единице. Расс1\ютр11м 1111тс1·р1:tлы1ый онсра-
тор вида 
А .Соо("'\".,,.1·п~) соо(''\Х' тп l ) . -' 0 1 10, н- --> •. л . о , н2 , 
действие которого па полуплотпость µ Е Cr}'0 (Y \ YiJ," n~) ·й­
даётсн форму:юй 
Аµ(х) = / КА(Х , y)µ(y)dy , 
у 
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где полуп.1отность 
Кл Е сХ> ((х х У)\ ({Хо х У} u {Х х У0}),т f!~) 
- ядрu даJшогu uш:ратuра. 
О11ератuр А пн:Jыш1ется отпоситслыrым интегральным uпс­
ратором. се.аи с1·0 >1 ;фо Ю:iJн1етсн конормалыюй нолуплот1ю­
етыо UТIIOCИTeJJЫ!O ВЫДСJIС/11101'0 IIСЩМ!!ОI'ООбра.зи}f {Хо х У} u 
u { х х Уо} МНОl 'ООбра:зи.и х х у . 
l\!lожно 110I<н:~ать , что ;нобой отное11тслы1ый интегральный 
оператор переводит конор:-.1<1...1 11,ные rюлуплuтности в кuнuр­
мальные полуп:ютности. Бол<:с тогu, если А и В -·· uтноси­
тслы1ыс шттсгральпыс uпсратuры, тu о:А + ,ВВ ·····также отпоси­
ТСJtы1ый и11тс1'ра:1ыrый оператор. Наконец, при опрсдслсrшых 
ус.: юн11нх на Иli ,' \f'I<cныe семейстнR. ядер относительных инте­
гральных оnераторон А и В онре,J\елена их комнозипи.н А о В, 
являющаяся относительным интегрмьным оператоrюм . 
Пусть f -- копuр11·ш.ль11ая шют1юсть , за.данная на компа.кт-
1ruм мпuruобра:.шп Х с nыдслсппым глацким подмпогообра:Jи­
см Хо. От1rос11телыrr.rй пптсrрал плотности f по Х опрс,}\сля­
стся формулой 
где х - определяющая функция пuдмпогоuбразия Хо. 
Опruсптс.1ьпым слсдuм отпоситслыюго иптсгралыюго опс­
ра торn А , котuрый бr,щ опре,1\сJ1ёп выпте, с я,л;ром Кл пазыnа-
eTC}f 'IIICJIO 
r - Тr(А) ]к{ 
х 
г,'!,С д · / \11a1 ·orrn,.11 r, многообразия Х х Х. 
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Другим важным результатом работы является то, что от­
носительный след коммутатора uтносительных интегральных 
опер<iторов А и В кuнечен и не равен нулю. 
Работа вы1юлнсна нри финансовой подцсржкс РФФИ (про­
ект 09-01-00389). 
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